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in  his  yard,  tending  a ^  flower  garden^ 
^  I  reading, watching television, and listen­
ing  to  the  radio  for  news  and  sports. 
A  sports  fan  since  he  was  a  small  boy  in  his  native  Cobden,  Mr. 
Warren  coached  the  first  Pinckneyville  High  School  basketball  team 
and  later  coached  basketball  at Mt. Vernon. That was  before  he  joined 
the Southern  faculty in  1913.  (Please turn  to the inside  back  cover.) 
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The Cover As you can see, the Alumni Association's birthday cake 
was a fine one, big and beautiful. Sharing the honor of cutting the 
cake are (1 to r) Maurice P. Clark '38, M.S. '53, the new Association 
president; Bert Casper '25­2, '27, retiring president; Robert Odaniell 
'51, Association executive director. The Alumni Day story 
begins on the next page. 
Dedications "Congratulations, Best Wishes," read the card on 
the huge floral tribute the Bank of Edwardsville sent in recognition of 
the dedication of  the Edwardsville campus in May. Many well­
wishers were on hand for the occasion and for dedication ceremonies 
the week before for the Technology Group at Carbondale. See page 8. 
Skydivers Pretty soon there won't be any national 
minor sports titles left that the Salukis haven't claimed 
at some time or another. In April the Saluki Sport 
Parachute Club beat the nation's best collegiate para­
chutists in winning the National Collegiate Championship. 
A story about the club is on pages 12­13. 
News of  the Campus,  page 14/News of  the Alumni  Association,  page  /7/Sports,  page 
18/Class Notes, page 2(9/Honorable and Mentionable continues,  page  27. 
(COVER  PHOTOGRAPH  BY  LARRY  TURNER,  SIU  PHOTOGRAPHIC  SERVICE) 
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Alumni Day '66 ... and the Alumni Association is 70 Years Old 
THIS  YEAR'S  ALUMNI  DAY,  held 
on  June  11,  was  truly  a  landmark 
occasion,  for  the  Association  cele­
brated  its  70th  anniversary  and 
membership  reached  an  all­time 
high  of  10,611. 
The  day  began  with  a  coffee  in 
Muckelroy  Auditorium  while  dele­
gates to the  Legislative Council were 
checking  in.  The  Council  meeting 
followed,  and  members  re­elected 
three  candidates  for  seats  on  the 
Board of  Directors and named James 
L. O'Malley  '35, Urbana,  to his first 
term. 
Those  re­elected  were  Mrs.  Jo 
Rushing  Koeneman  '54,  Andrew 
Marcec  '56,  and  Charles  Mayfield 
'39.  Dr.  Guy  W.  Lambert  '33  com­
pleted  12  years  on  the  board  this 
year  and  chose  not  to  run  for  re­
election. 
Later in the day, the Board  named 
Roger  Spear  '48  president­elect  and 
Richard  Hunsaker  '58  a  vice  presi­
dent.  All  other  officers  were  re­
elected. 
Meanwhile,  alumni  returning  for 
the festivities  were  registering, greet­
ing old friends, and  touring the cam­
pus. 
At  2  P.M.  special  dedication  cere­
monies  were  held  for  Pulliam  Hall, 
the new  name for  University School. 
Members  of  the  family  of  the  late 
President  Roscoe  M.  Pulliam  at­
tended a banquet honoring  his mem­
ory  and  participated  in  the  dedica­
tion  at  the  school.  Brief  talks  by 
President Morris and six persons who 
knew President Pulliam well were the 
feature of  the program. 
At  the  luncheon,  members  of  the 
class  of  1916  received  50­year  cer­
tificates  and  new  life  members  were 
recognized. 
In  mid­afternoon  the  reunions 
were  held  in  the  University  Center 
Roman  Room.  School  of  Business 
alumni  held  a  special  coffee  in  the 
River  Rooms. 
The  highlight  of  the  day,  as  al­
ways, was the  Alumni Banquet,  dur­
ing  which  James  W.  Neckers  was 
named  the  Great  Teacher  for  1966. 
The  Award  included  a  check  for 
$1,000.  Dr.  Neckers  was  chairman 
of  the Department  of  Chemistry  for 
36  years  prior  to his  resignation  late 
last year  to devote full time  to teach­
ing. 
The five Achievement Award  win­
ners  were  honored  in  ceremonies 
conducted  by  John  Lester  Buford 
'24­2,  '28. 
Maurice  P.  Clark  '38,  M.S.  '53, 
assumed  the  presidency  of  the  As­
sociation,  succeeding  Bert  Casper 
'25­2, '27,  in  installation  ceremonies 
at the Alumni Banquet. 
GREAT TEACHER—James W.  Neckers, chairman 
of  the Department of  Chemistry for 36 years prior 
to his resignation  last year to devote full time to 
teaching, was the choice of  alumni for this year's 
Great Teacher Award. The Award, a check  for 
$1,000, was presented at  the Alumni Banquet. 
In  the photograph  below, 
retiring President Bert  Casper  (center) 
introduces the oldest and youngest 
delegates to  the Legislative Council. 
Representing classes 70  years apart are 
Ira Karraker, Jonesboro, and John Rush, 
Arlington  Heights. 
Pinch hitting for  President Morris, who was 
delivering the commencement address at 
Edwardsville, John S. Rendleman, ex  '47, 
vice president for business affairs, greeted 
alumni at the  Alumni Banquet. 
Mrs. Mabel  Sattgast  (Mabel McGuire 
Pulliam, ex  '48, wife  of  President 
Pulliam)  spoke during afternoon 
ceremonies. 
Maurice P. Clark, new  Association 
president. 
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Bert Casper '25­2, '27, Cobden, begins  his final day as president of  the 
Alumni Association by  presiding at the annual Legislative Council meeting. 
Business conducted  by Council delegates  during the morning session 
included the  election of  James O'Malley, Urbana, as  the newest member 
of  the Board  of  Directors, and re­election  of  three other members. 
James O'Malley  '35, Urbana,  registers 
for the Legislative  Council meeting. He 
is greeted  by Pat Rigor Eidson  '65, a 
member of  the Alumni Office staff. Also 
registering is Roy V. Jordan '05­2, '14, 
of  Carbondale. 
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Miss Hilda Stein  '22­2, '25 (1), 
Carbondale, and Mrs. Ruth Graham 
Cook  '21, Chicago,  recall college  days. 
Richard A. Hunsaker  '58 (left)  chats with Mr. and Mrs. 
Meryl Schroeder '43  (Patricia Lill  '43)  during coffee prior 
to Legislative Council  meeting. 
Right  (1 to r), Carney Chatten 
'11, Flora; Miss  Susie Ogden 
'30 and Miss Tina Goodwin 
'14, Carbondale; and Mrs. 
Mildred Gregory  Ladd '16, 
Nampa,  Idaho. 
Mr. and Mrs. Roland D. Miles 
'57  (Mary Ann Miles '57), 
Decatur, check  registration 
board  for  classmates. 
LARRY  TURNER 
Vli^RREN  GLADDERS 
A Tribute 
To President 
Roscoe M. Pulliam 
The dedication on Alumni Day of  Pulliam Hall, 
formerly  University  School,  was  a  fitting  trib-
ute  to  the  late  President  Pulliam,  whose  ad-
ministration may take credit  for the initial surge 
of  Southern  from a  normal school to  one of  the 
largest universities in the United States. 
Roger Robinson '61, M.S. '63,  principal of 
Pulliam Hall, formerly  University School, gave 
the  dedicatory  remarks. 
Wallace  Pulliam, ex  '60, 
Kitchikan, Alaska, son  of  the 
late President  Pulliam, unveiled 
portrait of  his father. 
THE  MEMORY  OF  ROSCOE  M.  PULLIAM  '20­2,  '25,  president  of 
Southern  from  1935  to  1944,  was  honored  on  Alumni  Day  with  the 
dedication of  Pulliam Hall,  formerly University  School, the first  major 
construction  at  Southern  in  20  years and  part of  his 25­year  plan  for 
the development of  Southern Illinois University. 
At  a  luncheon,  seven  persons,  all  of  whom  were deeply  influenced 
by  the dynamic  Dr.  Pulliam, only  alumnus to  serve as  president, paid 
tribute  to  his  memory  in  brief  addresses. They  were  President  Delyte 
W.  Morris; Dr.  Richard G.  Browne '19­2; Dr.  Orville Alexander  '31, 
a member  of  the faculty  under President  Pulliam; Charles S. Mayfield 
'39, who as  a student lived  in the  Pulliam home; G. Warren Gladders, 
ex  '38,  president  of  the  first  Student  Council  at  Southern;  Russell 
Malan,  who  succeeded  President  Pulliam  as  superintendent  of  the 
Harrisburg City  Schools; and  Mrs. Alice  Patterson Williams, secretary 
to Dr. Pulliam. 
Following  the  luncheon,  Pulliam  Hall  was  formally  dedicated  with 
the  unveiling  of  a  portrait  of  the  late  President  and  the  building 
plaque.  Open  house  and  a  reception  followed  at  Pulliam Hall. 
Steve Powers,  grandson of 
President Pulliam  and son of 
Mrs. Robert Powers  (Patricia 
Pulliam  '47), Monticello, 
unveiled the  plaque. 
PHOTOS  BY  WERNER  MERTZ 
Class  of  1916  (1  to  r), William  H.  Fitch,  Anna;  Mrs.  Vivian 
Stone  Fults,  Ava;  Sidney  Parker,  Texico;  and  Mrs.  Mabel 
Stover  Harris,  Hurst. 
Class Reunions 
Class  of  1921  (1  to  r,  seated),  Miss  Anna  Shaw,  Campbell 
Hill;  Mrs.  Marion  Blatter  McLain,  West  Palm  Beach,  Fla.; 
Mrs.  Pauline  Gates  Hagler,  Murphysboro;  Miss  Mary  Grant, 
Marion; Mrs.  Ruth  Graham  Cook, Chicago;  Miss Jessie  Shaw, 
Campbell Hill; and standing  (1 to r), Albert Krysher, Makanda; 
and Col. Guy W.  McLain, West Palm Beach, Fla. 
Class  of  1926  (clockwise),  Hugh  North,  Carbondale;  Mrs. 
Mildred  Scott  Bass,  Carbondale;  Miss  Maxine  Heisler,  Pinck­
neyville;  Mrs.  Elizabeth  Weinberg  Brown,  Carbondale;  Mrs. 
Dorothy  Draper  Buford,  Mt.  Vernon;  Mrs.  Mary  Caroline 
Boas  Young,  Glendale,  Mo.;  Mr.  and  Mrs.  T.  E.  McCall 
(Mildred  Catherine Thompson),  Phoenix,  Ariz.;  Mrs.  Dorothy 
Vaughan  James,  Hurst;  Clarence  Samford,  Cobden;  and 
Victor  Hennrich,  Belleville. 
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Class  of  1931  (1  to  r), Miss  Lorraine  L.  Huck  '25,  Centralia; 
Miss  Emilie  Huck,  Centralia;  Miss  Elizabeth  Wells,  West 
Frankfort;  and  Dr.  and  Mrs.  Orville  Alexander,  Carbondale. 
Class  of  1936  (1  to  r),  Mr.  and  Mrs.  Carl  Wolfinbarger  '35, 
Champaign;  Mr.  and  Mrs.  William  H.  Berry  (Gwendolyn  W. 
Berry  '37),  Granite  City;  and  Mrs.  Nora  Hall  Maclin,  Du 
Quoin. 
Class  of  1941.  (1  to  r), James  E.  York,  Shawneetown; Wayne 
Hammack,  Arvada,  Calif.;  Mrs.  Pauline  Fellinger  Firebaugh, 
Mt.  Vernon;  Mrs.  Laura  Lee  Goddard  White,  Mt.  Vernon; 
Mrs.  Kathleen  James  Catlett,  Cahokia;  Mrs.  Thelda  McDill 
Pardee,  Mt.  Vernon; and  Mrs,  Anna  Mae  Gebauer  Langdon, 
Troy. 
Class of  1946  (1 to r), Mr. and  Mrs. Frank  Brashier '50  (Grace 
M.  Wegner  '46),  Belleville;  Miss  Clara  Pixley, St.  Louis,  Mo.; 
Mr.  and  Mrs.  George  Schroeder  (Lorraine  Wilson  '30), 
Memphis, Tenn. 
Class  of  1956  (1  to  r),  Andrew  Marcec,  Morganfield,  Ky.; 
Dr.  J.  L.  Burroughs,  Bridgeton,  Mont.; Lee  Rule,  Jr., Spring­
field;  Elmo  Earls,  Southfield,  Mich.;  and  John  M.  Pader, 
Hillsboro. 
Class  of  1961  (1 to  r), Keith  Lovekamp, Christopher;  Mr. and 
Mrs.  Jack  Lundgard  and  Jeanne,  Phelps,  N.Y.;  and  Thomas 
Tafel, Solano  Beach, Calif. 
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1.  Dr. Harold K. Graves 
2.  Curtis W. Smith 
3.  Virginia Lee Marmaduke 
4.  John Page Wham 
5.  Norman W. Beck 
PHOTOS  BY  LARRY  TURNER 
Alumni 
Achievement 
Awards 
ALUMNI  ACHIEVEMENT  AWARDS,  recognizing  out­
standing  professional  accomplishments  and  service  to 
the  University  and  the  Alumni  Association,  were  be­
stowed  upon five  alumni  at  the Alumni  Banquet. 
John Lester  Buford '24­2,  '28, made  the presentations 
in  a  series  of  entertaining  dialogues with  the  recipients. 
This  year's  Achievement  Awards  for  professional  ac­
complishments  were  given  to  Harold  K.  Graves  '33, 
president  of  the  Golden  Gate Baptist  Theological  Sem­
inary,  Mill  Valley, Calif.; Virginia Lee Marmaduke, ex 
'33,  newswoman,  broadcaster,  and  public  relations 
specialist; and Curtis W. Smith '40, manager of  research 
and  development,  Industrial  Chemicals  Division,  Shell 
Chemical  Company. 
Recipients  of  Awards  for  service  to  the  University 
and  the Alumni Association were Norman W. Beck  '39, 
charter member  of  the  Educational Council  of  100  and 
Monroe  County  superintendent  of  schools;  and  John 
Page  Wham  '22­2,  Centralia  attorney  and  former 
chairman of  the SIU Board of  Trustees. 
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Spring is a Time 
For Dedications 
MAY  MARKED  THE  DEDICATION  of  the  Technology  Building Group 
and  Lawson  Hall  at  Carbondale  and  the  launching  of  a  year­long 
dedication of  the Edwardsville Campus. 
An  open  house  at  the  SIU  Arena  on  May 8 opened  the  Carbon­
dale  week  of  ceremonies  and  featured  engineering  and  aerospace 
exhibits ranging  from a  Gemini spacecraft mockup  to working models 
of  sanitary landfill waste disposal operations. 
Many  nationally  known  engineers,  industrialists,  educators,  and 
government  figures  took  part  in  the  dedication  of  Technology  facil­
ities,  participating  in  programs  on  "The  Professions  and  Society," 
"Technology  and  Humanity,"  and  "Technology  and  Creativity." 
Arnold  Maremont,  Chicago  businessman  and  a  member  of  the 
SIU  Board  of  Trustees,  was  the  speaker  at  the  dedication  banquet 
May  11. 
Lawson  Hall,  named  for  the  late  Douglas  Lawson,  dean  of  the 
College  of  Education  from  1948  until  1954  and  the  1960  Great 
Teacher Award  recipient, was dedicated  on May 8. Harold  Benjamin, 
former  visiting  professor  and  author  of  The  Sabretooth  Curriculum, 
delivered the commemorative address. 
The Edwardsville  dedication ceremonies  began May 13 with  formal 
services  in  Lovejoy  Memorial  Library,  one  of  two  buildings  in  use 
now.  The  dedication  has  been  scheduled  over  a  period  of  a  year  to 
coincide with  expected  completion  of  three other  buildings. 
Governor  Otto  Kerner  was  to  have  delivered  a  special  address 
during  the  morning  ceremonies  but  was  unable  to  attend  because 
of  illness.  John S.  Rendleman, vice  president for  business affairs,  read 
the Governor's speech.  President Morris and Kenneth  L. Davis, chair­
man of  the SIU Board of Trustees, also spoke. 
There  followed  a  barbecue­fish  fry,  tours  of  the  campus,  and  the 
opening of  the annual Spring Festival. 
During  the  week  there  were  seminars,  a  production  of  the  play 
The Glass  Menagerie, the Honors Day  convocation, recitals,  a variety 
show, and many other events. 
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PHOTOS BY ROBERT STOKES AND RALPH SEGHERS 
Edwardsville  dedication  activities  included 
something  for everyone:  pomp and ceremony, 
a  barbecue, music,  drama, art  exhibits, and 
the  annual  Spring  Festival. The Carbondale 
program included the dedication of  the Tech-
nology Building  Group and  Lawson Hall and 
an open house  at the  Arena, where space and 
engineering exhibits were  featured. 
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Ralph Michaels  (above), past  president of  the 
Illinois Society of  Professional Engineers, 
and William  L. Everitt  (r), dean of  the School of 
Engineering at the University of  Illinois, were 
among the speakers who took  part in the 
Technology  dedication. 
John S. Rendleman, ex '47, vice president  for busi­
ness affairs  (extreme left), read the speech 
Governor Kerner had  prepared for the  Edwardsville 
dedication after the Governor  was unable  to 
attend because of  illness. Kenneth L. Davis  '36, 
chairman of  the SIU Board  of  Trustees, (left), also 
was a  featured speaker. 
WSIU­TV was  on hand for  the Edwardsville 
dedication, held in  Lovejoy Memorial Library. Below, 
C. Dale Fjerstad, a member of  the music faculty, 
conducts the  Edwardsville Symphonic  Band at 
opening  ceremonies. 
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A shortage of picnic  tables for the barbecue­fish 
fry at Edwardsville had no effect at all on the 
appetites of  participants and guests, as Prof. 
William G. Shaw  (right)  and others  (below, right) 
demonstrate. 
Relaxing during a coffee hour at the Edwards­
ville dedication are (1 to r)  Ralph W. 
RufTner, vice president for student and  area 
services; John S. Rendleman, vice president 
for business  affairs; President Delyte W. 
Morris; and Charles Tenny, vice president for 
planning  and  review. 
Airborne and waiting to approach the drop 
zone are  (1 to r)  Rod Orbick, Gordy 
Cummings, and Tom Stowell. 
Club members are  (1 to r, standing)  Gordy 
Cummings, Rod Orbick, Tom Stowell,  A1 Slowick, 
Dave Barker, and  Mike Lanigan; (kneeling)  Bill 
Huff; and  Rich Makurat. 
PHOTOGRAPHS BY BILL HUFF 
Two of  the  officers  of  the Saluki  Sport  Para-
chute Club are Mike Lanigan  (1), secretary, 
and Gordy Cummings, president. 
ill! 
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Saluki Parachute Club 
Is Finest in the Nation 
THE  WAY  MINOR  SPORTS  ENTHUSIASTS  at  SIU  go 
about winning  national  titles,  it isn't  surprising  that  the 
University  is  the  home  of  the  National  Collegiate Para­
chuting  champs. 
This  spring,  the  Saluki  Sport  Parachute  Club  beat 
the  best  college  jumpers  in  the  nation  in  winning  the 
title, finishing  ahead  of  strong  teams  from  the  Univer­
sity  of  Alabama,  Texas A&M,  the  Air  Force  Academy, 
North Dakota State, and Houston. 
The  club  was  started  in  1963  and  a  year  later  won 
the  national  title  for  the first  time.  There was  no com­
petition  last  year  so  this  year's  championship  made 
it two in a row for the Salukis. 
Club  members,  using  a  Piper  Tri­Pacer,  which  will 
accommodate  three  jumpers  at  a  time,  jump  every 
Saturday  and  Sunday from  the Williamson  County Air­
port.  Dr.  Clark  Allen  of  the  Economics  Department  is 
club  adviser. 
At  least  one  world  record  is  claimed  by  the  Saluki 
Club. President  Gordy Cummings  established  a mass/al­
titude  record  over  Taft, Calif.,  on  May  30,  1965. 
But  of  all  its  accomplishments,  the  club  is  proudest 
of  its  safety  record.  Members  have  logged  over  4,000 
jumps  on  their  drop  zone  and  only  a  broken  ankle  in 
1964  mars  an  otherwise  perfect  record.  To  maintain 
this  record,  the  club insists  on  a  rigid  training  program 
for  new  members  and  strict  adherence  to  basic  safety 
regulations  by  advanced  parachutists,  all  members  of 
the Parachute Club of  America. 
Skydiving  exhibitions  are  always  popular  and  the 
club  is  frequently  in  demand.  Baseball  fans  will  re­
member  that  the  Salukis'  home  season  was  opened  this 
year  with  parachutists  bringing  in  the  game  ball.  Dave 
Barker  and  Cummings  made  exhibition  jumps  to  the 
lawn  of  Morris  Library  to  recruit  new  members.  And 
the  club  no  doubt  gave  the fish  in  Campus  Lake  quite 
a  start  when  they  held  water  accuracy  competitions 
there this  spring. 
No, this isn't a head­first  landing, just an ungraceful  one. 
Club members have an outstanding safety record. 
I«I :fi  \  
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President  Delyte  W.  Morris  was  the  speaker  for  the  Edwards­  candidates  for  degrees.  They  represented  the first  graduates 
ville  commencement,  held  June  11. There  were more  than 500  to  attend  classes  on  the  new  Edwardsville  campus. 
June Commencement 
Southern  Illinois  University 
awarded  degrees  and  certificates  to 
more  than  2,500  graduates  in  com­
mencement  exercises  at  Garbondale 
and Edwardsville  in June. 
Harlan  H.  Hatcher,  president  of 
the  University  of  Michigan,  was 
speaker  for  Carbondale  commence­
ment, and  President Delyte W. Mor­
ris delivered  the address at Edwards­
ville. 
President Hatcher was awarded an 
honorary Doctor  of  Humane Letters 
degree. He holds  more than  20  hon­
orary degrees from American and in­
ternational­colleges  and  universities. 
Honorary  degrees  also  were 
awarded  to Henry  N.  Wieman,  dis­
tinguished  visiting  professor  of  phil­
osophy  at SIU since  1956, and  John 
Page Wham, Centralia  attorney and 
former  chairman  of  the SIU  Board 
of  Trustees. Mr. Wham was awarded 
an  honorary Doctor  of  Laws degree. 
More than 2,000 degrees were con­
ferred at  the Carbondale commence­
ment,  held  June  10  in  McAndrew 
Stadium. 
Edwardsville  graduates  numbered 
more  than  550 and  were  the first  to 
have  attended  classes  on  the  new 
campus,  which  opened  last  fall. 
Exercises were  held June 11  in the 
natural outdoor amphitheater  at Ed­
wardsville,  the  site  since  1960  for 
commencement exercises for students 
attending  SIU  teaching  centers  at 
Alton and East St. Louis. 
At  Carbondale,  awards  for  35 
News 
of  the 
Campus 
years  of  service  to  Southern  were 
presented  to  T.  W.  Abbott,  George 
Bracewell,  Irvin  Peithmann, Charles 
D.  Tenney,  and  Kenneth  A.  Van­
Lente. 
Awards  for  25  years  of  service 
were  presented  to  Ross  Jean  Fligor, 
Ruby  Kerley,  Grace  E.  Kite,  Eliza­
beth C. Meehan, William N. Phelps, 
and Burnett H. Shryock. 
President  Morris conferred  under­
graduate  degrees  to  Carbondale 
candidates  and  he  and  Kenneth  L. 
Davis,  Harrisburg,  chairman  of  the 
Board  of  Trustees,  conferred  ad­
vanced  degrees. 
Teacher Honored 
Miss Bess  Pemberton '39,  a retired 
English  teacher  who  was  on  the 
Harrisburg  High 
School  faculty  for 
36 years, was hon­
ored  in  June  by 
the  Southern  Illi­
nois  University 
Foundation  as  a 
representative  of 
all  excellent  dedi­
MISS PEMBERTON cated  teachers. 
She  was  chosen  for  the  honor  by 
unusual  circumstances.  Roland 
Keene, assistant  to President  Morris, 
mentioned  her,  a  former  teacher  of 
his  wife's,  as  the  epitome  of  excel­
lence in  teaching in a poem  he wrote 
entitled  "What  is  the  Teaching: 
Act?" 
The  poem  was  published  in  the 
current  issue  of  Educational  Forum 
and  reprinted  as  number  two in  the 
SIU  Foundation's  series  of  "keep­
sakes"  on  educational  themes. 
Miss  Pemberton, 83,  was  honored 
at  a  luncheon  and  presented  a 
framed  copy  of  the  poem.  Personal 
tributes  were  paid  her  by  Kenneth 
R.  Miller,  director  of  the  Founda­
tion;  by  Mrs.  Keene  and  her  hus­
band; and  by other friends. 
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received  degrees.  Honorary  degrees  were given  to Dr.  Hatcher, 
Professor  Henry  N.  Wieman, and John Page  Wham, Centralia. 
Harlan  H.  Hatcher,  president  of  the  University  of  Michigan, 
was  the  speaker  at  Carbondale.  More  than  2,000  candidates 
Mrs. Pitkin Dies 
Mrs.  Minnie  Mae  Pitkin,  execu­
tive secretary  to President Morris for 
18  years  and  wife 
of  Dr. William A. 
Pitkin,  associate 
professor  of  his­
tory, died  May  28 
in  Carbondale 
after  an  illness  of 
10  months.  She 
MRS. PITKIN was 60  years old. 
President  Morris  said,  "The  loss 
of  Mrs. Pitkin  to the University can't 
be  measured  because  she  placed  no 
limit on  her services  to students, fac­
ulty  members,  and  co­workers. 
"The  University  will  sorely  miss 
her  services,  but  even  more,  her 
friends will miss  her shining presence 
and  example." 
Mrs. Pitkin  was secretary  to Presi­
dent Morris since  he came to SIU in 
1948.  She  was  an  assistant  in  the 
Personnel  Office from  1945  to  1948. 
Born  September  1,  1905,  in Mun­
day,  Tex., she  married Dr. Pitkin  in 
Abilene, Tex., in  1930. After  receiv­
ing her  bachelor's degree from Texas 
State University and  her master's de­
gree  from  the  University  of  Colo­
rado,  she  taught  chemistry  for  six 
years at  McMurray College, Tex. 
Dr.  and  Mrs.  Pitkin  came  to 
Southern in  1945. 
Mrs.  Pitkin  was  a member  of  the 
American  Association  of  University 
Women and  the Business and  Profes­
sional  Women's Association,  both  of 
which  she  was  a  past  president.  In 
1960 she was first  runner­up for state 
Secretary  of  the Year. She was  hon­
ored  by  the  SIU  chapter  of  the 
AAUW  in  1961  as  the  "Silent 
Troubleshooter Supervisor," and had 
been  chosen  both  Secretary  of  the 
Year and Career Woman of  the Year 
in  Carbondale.  In  1962  she  was 
president  of  the  Carbondale Altrusa 
Club.  A  scholarship  in  her  honor 
was  recently created  by  the AAUW. 
In  addition  to  her  husband, Mrs. 
Pitkin leaves  a son, James  A.  Pitkin; 
her  mother;  and  a  brother.  Burial 
was in Dallas, Tex. 
Book Published 
Patterns  of  Community  Develop-
ment,  edited  by  Richard  Franklin, 
director of  the SIU  Community De­
velopment  Institute^  was  recently 
published  by the  Public Affairs  Press 
of  Washington, D.C. 
The  book,  which  contains  articles 
by six  SIU alumni, represents a cross 
section  of  the  recent  history of  some 
of  the work SIU has done with small 
and  urban communities  of  Southern 
Illinois. 
Among  the  authors  are  Jerry 
Fear '56,  James Aiken  '48, M.S. '51, 
Robert  Child  '50,  M.A.  '52,  Boyd 
Butler '52,  Bailey Williams '52, M.S. 
'65, and  George Criminger  '50, M.S. 
'54. 
Paperback  copies  at  $2.50  each 
may be ordered from the Community 
Development Service, Anthony Hall, 
SIU, Carbondale. 
Obelisk Staff 
The 1967 Obelisk will be edited  by 
Therese  E.  Myers,  junior  English 
major  from  Peoria,  according  to W. 
Manion  Rice,  yearbook  adviser  and 
assistant  professor of  journalism. 
She  has  been  an  associate  editor 
for  two  years  and  succeeds  Jeanne 
Baker,  history major from  Belleville. 
Associate  editors  for  1967  will  be 
Roland  A.  Gill,  junior  journalism 
major  from  Flora;  Rosemarie  Asto­
rino,  sophomore  journalism  major 
from  Joliet;  Shirley Rohr,  freshman 
journalism  major  from  Flora;  and 
Donald  Lukasik,  junior  business 
major from  Chicago. 
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Brush Towers 
Cornerstone  laying  ceremonies for 
Brush  Towers,  two  new  high­rise 
residence  halls  for  students,  were 
held  June  10  as  part  of  commence­
ment  day  activities  at  Garbondale. 
Named  for  Daniel  H.  Brush,  one 
of  the  founders  of  Carbondale,  the 
towers  will  complete  the  develop­
ment  of  the  University  Park  com­
plex.  Neeley  Hall,  also  a  17­story 
building,  was  occupied  last  fall. 
Completion  of  the  towers  is  ex­
Roy Jordan Honored 
The  SIU  Foundation's  Service 
Award  has  been  presented  to  Roy 
Vail  Jordan  '05­2,  '14,  long­time 
Southern  Illinois  educator  and  a 
former  president  of  the  Foundation 
Board of  Directors. 
He  was  given  the  award  at  the 
annual  meeting  of  the  Foundation 
Board  in  Carbondale  June  10. 
Mr. Jordan, retired  and a  resident 
of  Carbondale, served  on  the  Foun­
dation Board  from 1946  to 1950. He 
TIM  TURNER 
Kenneth  L.  Davis,  chairman  of  the  SIU  Board  of  Trustees, addresses  guests  attending 
the  cornerstone  laying  ceremonies  for  Brush  Towers.  The  foundation  (foreground) 
has  been  completed  and  the  twin  towers  will  be similar  to  Neeley  Hall  (background). 
pected  late in  1967  and  will expand 
the  University  Park  student  popula­
tion  capacity  to more  than  3,400. 
Ceremonies included  brief  talks by 
Kenneth  L.  Davis  '36,  Harrisburg, 
chairman of  the SIU Board  of  Trus­
tees;  President  Delyte  W.  Morris; 
and  George  Paluch,  Chicago,  presi­
dent of  the student body. 
One of  the  towers will  house men 
and  the other  will  house  women. 
Construction started early this year 
under  a  $10.8  million  general  con­
struction  contract  to J.  L.  Simmons 
and Company,  Inc., of  Decatur. The 
project  is  being  financed  through  a 
revenue bond  issue. 
was vice  president in  1948 and  presi­
dent in  1949. 
He  taught  in  village  and  rural 
schools,  was  principal  at  Marissa, 
and  was  superintendent  of  the  Her­
rin  and  Centralia  City  Schools. 
He was  an instructor  in education 
at SIU  for five  summers and  before 
his  retirement  he  was  assistant  pro­
fessor  and  curator  in  charge  of  the 
Tilton­Lincoln Library  in Morris Li­
brary at  SIU. 
A  native  of  Rinard,  Mr.  Jordan 
also has  a bachelor's degree  from the 
University  of  Illinois  and  a master's 
from the University of  Wisconsin. 
During  his  term  of  office  as  Ro­
tary  district  governor  in  1946 he  in­
itiated  Rotary  scholarships  for  for­
eign  students  attending  SIU. 
Lincoln Chair 
The latest  addition  to the  Ameri­
can  Heritage  Room  in  Morris  Li­
brary  is  a  cane­bottom  walnut  desk 
chair  used  by  President  Abraham 
Lincoln  while  visiting  in  the  Wash­
ington,  D.C.,  home  of  William  P. 
Dole,  his  commissioner  for  Indian 
Affairs. 
A gift of  Mr. and Mrs. Charles H. 
Stinson,  Kankakee,  the  chair  oc­
cupies  a  spot  in  the  center  of  the 
room  with  the  desk  used  by  Daniel 
Baldwin  Parkinson, fourth  president 
of  the University. 
A  Victorian  Hall  tree  and  a wal­
nut  bookcase  are also  in  the  Ameri­
can Heritage Room. Both  came from 
the  Dole  home  and  were  given  by 
Mr. and Mrs. Stinson. 
Although  she  is  not  a  lineal  de­
scendent  of  the  Indian  affairs  com­
missioner, Mrs. Stinson  is a descend­
ent of  the Dole family. 
Southern Players 
The Southern  Players have  added 
six  performances of  the play  Lincoln 
was  viewing  when  he  was  assassi­
nated  to their  1966 playbill  to be of­
fered  at  New  Salem  State  Park  in 
a  Lincolnland  Drama  Festival  July 
26—August  21. 
A company  of  25 experienced  col­
legiate  actors,  the  Southern  Players 
will spend a month on location at the 
park, producing  as the major attrac­
tion E. P. Conkle's Prologue to Glory. 
Performances  of  Our  American 
Cousin, as it was  presented in  Ford's 
Theater  in  Washington,  D.C.,  April 
14,  1865,  will  be  interspersed  in  the 
Prologue  to Glory  schedule. 
The  Southern  Players  also  will 
participate  in  the  Springfield  Festi­
val  of  the Arts August  16­18. 
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PHOTOGRAPHS  BY  WERNER  MERTZ 
Retiring  President  Bert  Casper  (r)  installs  Alumni  Association 
officers  during  Alumni  Banquet.  They  are  (1  to  r)  Bill 
Hudgens  '48,  treasurer;  Richard  A.  Hunsaker  '59,  vice  presi­
dent;  Andrew  Marcec  '56,  vice  president;  Roger  Spear  '48, 
president­elect;  and  Jane  Curry  Dycus  '57,  M.A.  '58,  secre­
tary.  Mrs.  Casper  is  seated  at  left. . . . Receiving  life  member­
ship  certificates  on  Alumni  Day  were  (1  to  r,  standing)  Mrs. 
Elizabeth  Harris  Lewis  '32,  Harold  Dycus,  M.S.  '65,  Mr.  and 
Mrs.  Frank  Brashier  '50  (Grace  M.  Wegner  '46),  Mr.  and 
Mrs.  James  V.  Fee  '54  (Ruth  M.  Beach  '49),  William  Hol­
lada  '55,  Mrs.  Mona  Marcec  '63,  Mr.  and  Mrs.  Meryl  T. 
Schroeder  '43  (Patricia  Lill  '43), and  Roger Spear  '48. 
HOMECOMING 
October 22—EDWARDSVILLE 
October 29—CARBONDALE 
Life Membership 
More  than  50  alumni  completed 
life membership payment  during the 
past  year  and  those  returning  for 
Alumni  Day  received  life  member­
ship  certificates  during  the  Pulliam 
Hall dedication  luncheon. 
The 
Alumni 
Association 
Single life membership is $100 and 
may  be  paid  in  annual  installments 
of  $10.  Family  life  membership  is 
$125,  payable  in  $12.50  annual  in­
stallments. 
10,611 Members 
Your Alumni  Association  now  has 
10,611  paid  members,  which  places 
it  among  the  nation's  leading  uni­
versities in percentage of total alumni 
who  hold  association  membership. 
The  Association's  membership 
committee,  chaired  by  W.  Stewart 
Williams '29,  Springfield, extends  its 
School  of  Business  Alumni  attending  the  special  coffee  on  Alumni  Day  were  (1  to  r) 
Everett  E.  Miller  '39,  Lake  Bluff;  B.  D. Cross  '53, M.S. '65,  Carterville; Donald  Lorr 
'65,  Cicero;  Les  Sommers  '57,  Carbondale;  Vernon  Morrison,  Department  of  Eco­
nomics  faculty;  Elmo  Earls  '56,  Smithfield,  Mich;  Mrs.  Lorene  Marks  Burroughs  '57, 
Bridgeton,  Mont.; Tom  Cook  '66, Waukegan;  and Jim Schultz  '66, Carbondale.  Mr. 
Miller  is  chairman  of  the  Alumni  Association's  continuing  education  committee. 
appreciation  to  alumni  who  helped 
realize  the  goal  of  10,000—to  new 
members,  to  loyal  members  through 
the  years,  and  to those  who  actively 
sought  new members. 
Alumni are urged to continue their 
efforts to bring graduates and former 
students  back  into  the  Association. 
Alumni Camp 
The annual  Alumni Family  Vaca­
tion  Gamp—scheduled  August  7 
through September  3—is fast  reach­
ing capacity,  so  alumni who  wish  to 
vacation  with  friends  and  former 
classmates at  Little Grassy  Lake  this 
year  must  get  their  reservations  in 
immediately. 
Reservations  are  being  accepted 
for  a  minimum  of  one  week  and 
should  be  mailed  to the  Alumni Of­
fice, SIU, Carbondale, Illinois 62901. 
You may  choose any of  four weeks 
—August  7­13,  14­20,  21­27,  and 
28­September  3. 
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Football Coach Ellis Rains­
berger {below, left and center) 
in action during spring drills. 
The freshman coach is Joe Lutz 
[right), talking with Carl 
Mauck, sophomore  from 
McLeansboro. 
Sports 
By Fred Huff 
Grid Fate in Newcomers' Hands 
HOLDOVERS  FROM  LAST  YEAR'S 
young  club  will  no  doubt  form  the 
nucleus  of  Southern's  1966  football 
team,  but  it  may  still  be  necessary 
to  buy  a  program  to  identify  the 
principal  characters  when  the  Salu­
1us  open  at  home  September  17 
against Wichita State. 
Recent  resignations of  veteran  as­
sistant coaches  Gerry Hart  '57, M.S. 
'58, and  Don "Red"  Cross '51,  M.S. 
'58,  mean  the  entire  coaching  staff 
will be  new next fall. 
Heading  the  group  will  be  Ellis 
Rainsberger,  a  native  East  St. 
Louisan  who  has  Served  at  Drake 
and  the  University  of  Kansas  as  an 
assistant and as head  coach at Wash­
burn  College  (Topeka,  Kan.)  for 
three  years. 
Top  assistants  will  be  Dick 
Towers, an  assistant at  Kansas State 
University  for  the  past  two  seasons, 
and  Pat Naughton, an  11­year veter­
an in  the collegiate  coaching ranks. 
There will  also be  a few new  faces 
among  the  player  ranks  despite  the 
return  of  23  lettermen  from  last 
year's  squad  which  won  two  of  its 
10 games. 
Heading  the  returnees  are  backs 
Hill  Williams,  Laurel,  Miss.;  Eddie 
Richards,  Memphis,  Tenn.;  Doug 
Mougey, Rittman, Ohio;  and  Norm 
Johnson, Philadelphia,  Pa. 
Experienced  linemen  who  were 
impressive  in  spring  drills  included 
Bill  Blanchard,  Olympia  Fields; 
Isaac  Brigham,  Chipley,  Fla.;  John 
Eliasik,  Chicago;  John  Ference, 
Parma  Heights,  Ohio;  Charles  Ko­
ressel,  Evansville,  Ind.;  and  Larry 
Wolfe, West  Frankfort. 
Nevertheless,  several  newcomers 
are  certain  to  play  major  roles  next 
fall  after  having  indicated  in  spring 
drills  that  they  are  ready for  varsity 
action. 
Particularly  impressive  to  Rains­
berger  and  his  aides  was  Carl 
Mauck,  a  6­4,  215­pound  sopho­
more  from  McLeansboro.  "This  kid 
still  has  a  lot  of  rough  edges,"  said 
the  new  SIU  coach,  "but  he's  ag­
gressive  and  has  the  proper  mental 
attitude." 
In  all  probability  Mauck  will fill 
one  of  the  defensive  linebacker's 
positions,  but  it's  possible  that  he 
will  work  as  an  offensive  center  as 
well. 
Roger  Kuba,  a  bull­like  190­
pound  sophomore  fullback  from 
Staunton,  is  another  rookie who  is a 
strong  choice  to  gain  starting  status 
after turning in  consistently fine  per­
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Hill  Williams  John  Ference Isaac  Brigham  Doug  Mougey 
formances.  Others  include  Jim  An­
derson, a 6­2, 205­pound junior from 
Flint,  Mich.;  Chip  Marlow,  a  6­3, 
196­pounder from Herrin; and Craig 
Whitlock,  a  6­2,  195­pounder  from 
Kane. 
Key  losses  from  a  year  ago  were 
quarterback Jim  Hart, who  re­wrote 
all  of  SIU's  passing  records;  Monty 
Riffer,  a fine  all­around  performer; 
and  lineman  Mitch  Krawczyk. 
Rainsberger,  however,  is  fearing 
Southern's  1966  opponents  more 
than  fretting  about  last  year's  per­
sonnel  losses. 
Following  the  opener  against 
Wichita  State,  a  strong  contender 
for Missouri Valley  Conference hon­
ors in '66, the Salukis will face Louis­
ville  here  September  24  and  then 
travel to Des Moines,  Iowa, for their 
first  road  game  against  Drake. 
Youngstown  and  State  College  of 
Iowa  may  provide  Southern  with 
some  breathing  time,  but  North 
Texas State  and  East  Carolina Col­
lege  are  expected  to  be  two  of  the 
toughest the next  two weeks. Round­
ing  out  the  10­game  card  will  be 
contests  with  Northern  Michigan, 
Ball  State,  and  Southwest  Missouri 
State. 
Only  newcomers  on  the  schedule 
are  North  Texas  State  and  East 
Carolina,  which  replaced  Tulsa  and 
Lincoln University. 
The complete schedule: 
September  17,  Wichita  State  (7:30 
P.M.) ;  September  24,  Louisville 
(7:30  P.M.);  October  1,  at  Drake 
(1:30  P.M.);  October  8,  Youngs­
town  (7:30  P.M.)  (Shrine  Game); 
October 15, at State College  of  Iowa 
(7:30  P.M.);  October  22,  at  North 
Texas  State  (7:30  P.M.);  October 
29,  East  Carolina  (1:30  P.M.) 
(Homecoming) ;  November  5,  at 
Northern  Michigan  (1:30  P.M.); 
November  12,  Ball  State  (1:30 
P.M.)  (Parents'  Day) ;  and  Novem­
ber  19,  at  Southwest  Missouri  State 
(2 P.M.) .  
BASKETBALL 
Southern's  1966­67  basketball 
schedule  released  recently  includes 
games with  nine new  opponents and 
is  featured  by  an  appearance  in  the 
Sun  Bowl  Tournament  at  El  Paso, 
Tex., during  the Christmas  holidays. 
Twelve  of  Southern's  22  games 
will  be  played  in  the  SIU  Arena. 
Top  attractions  at  home  will  be 
Louisville,  one  of  seven  major  op­
ponents  on  the  schedule,  and  Ken­
tucky  Wesleyan,  defending  cham­
pion  of  the  NCAA  college­division 
ranks. 
The  complete  schedule:  Decem­
ber  5,  State  College  of  Iowa;  7,  at 
St.  Louis  University;  10,  at  Louis­
ville; 17, Emporia  (Kan.)  State Col­
lege;  29­30,  Sun  Bowl  Tournament 
at  El  Paso,  Tex.  (Texas  Western, 
Southern  Methodist,  Drake,  and 
& I /> 
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SIU) ; January  7,  Indiana State;  9, 
at  Evansville;  11,  Louisville;  14,  at 
Southwest  Missouri  State;  16,  at 
Kentucky  Wesleyan;  21,  at  Wichita 
State;  27,  Abilene  Christian;  28, 
Steubenville College;  February  4,  at 
Chattanooga;  6,  at  Centenary  Col­
lege;  11,  Pan  American;  15,  Wash­
ington  (St.  Louis) ;  18,  Northern 
Michigan;  22,  Evansville;  25,  Ken­
tucky  Wesleyan;  and  March  1, 
Southwest Missouri State. 
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1915  April  2,  1966,  was  an  important 
date for  Mr. and  Mrs. L.  OARD  SITTER, 
2, of  Anna. The  date marked  their 50th 
wedding anniversary.  Mr. Sitter  and  his 
wife, the  former BEAULAH  RENDLEMAN, 
ex,  were  married  in  1916  in  Anna.  He 
graduated  from  Washington  University 
Dental  School  in  1924.  From  that  date 
until 1959,  Mr. Sitter was in  the auction 
and  real  estate business  and was  a fruit 
farmer  and  breeder  of  Hereford  cattle. 
Mr.  Sitter  has  also  been  active in  poli­
tics. They have two children. 
1916  A  Phoenix,  Ariz.,  resident,  Mr. 
HARRY  B. EAGAN  is a high  school princi­
pal.  He  has  Ph.B.  and  M.A.  degrees 
from  the  University  of  Chicago  and 
Stanford  University. Mr. Eagan  is mar­
ried to the former Klaheena Aldrich and 
they have two sons. 
Mrs.  NEVELLENE  COOK  EDMISTON,  2, 
is a  language teacher. She  lives in Santa 
Ana, Calif.,  and teaches at  Tonica High 
School. 
DeKalb  is  the  home  of  PAUL  M. 
FURR,  2,  and  his  wife,  Alta.  Mr.  Furr 
is  a  seed  salesman  for  DeKalb  Agri­
culture  Association.  Besides  SIU,  Mr. 
Furr attended  the University  of  Illinois, 
where  he  received  B.S.  and  M.A.  de­
grees. He and  his wife  have two  daugh­
ters. 
A  former  Anna  school  teacher,  Mrs. 
MILDRED  G.  GREGORY  Ladd,  2,  is  now 
living  in  Nampa,  Idaho.  She  has  three 
sons and a  daughter. 
Besides  making  a  home  for  her  hus­
band,  son,  and  daughter,  Mrs.  Thomas 
Tripet's career has also included  over 35 
years  of  teaching.  She taught  in  South­
ern  Illinois,  Cicero,  and  Chicago.  Mrs. 
Tripet  is  the former  MADELLE  BOYD,  2. 
She and her  husband, Dr. Thomas Trip­
et, live in  Riverside. 
1921  The  home  of  Mrs.  HELEN  MA­
SON  CLARK,  2,  is  in  Tucson,  Ariz.  She 
and  her  husband,  LOUIE  H.,  ex,  have  a 
son  and  daughter. 
Civil  engineer  CLYDE  O.  CONATSER, 
2,  is  employed  by  the  Illinois  Central 
Railroad.  He  and  his  wife,  the  former 
E.  MAE  DAVIS,  ex  '23,  live  in  Carbon­
dale.  They  have  two  daughters. 
Mrs.  W.  Ray  Hagler  is  living  in 
Murphysboro.  She  is  the  former  PAUL­
INE GATES,  2. She and her husband have 
a  daughter  and  three  grandchildren  in 
Boulder,  Colo. 
An  Elkville  resident  is  self­employed. 
DAVID  B.  HOLLIDAY,  2,  operates a  retail 
grocery  store.  He  is  married  to  the 
former  Irene F. Robinson. 
Mrs.  J.  Charles  May  is  now  retired. 
Mrs.  May,  the  former  LETHA  BUR­
ROUGHS,  was a  clerk  for  Internal  Reve­
nue  Midwest  Service  Center,  Kansas 
City,  Mo.,  until  December of  1965. She 
and  her  husband  live  in  Independence, 
Mo. 
HARRY A. OHMS and his wife, Beulah, 
were married  in Harrisburg in 1926. To­
day they  live in  Marion. He is  a realtor. 
Mrs.  Ohms  attended  the  University  of 
Illinois  from  1921  to  1925.  The  couple 
have a son and daughter. 
The  LAWRENCE  D. WATSON,  2,  fam­
ily  lives  in  Cuyahoga  Falls,  Ohio.  Mr. 
Watson  is  a science  teacher with  bache­
lor's and  master's degrees from  the Uni­
versity of  Illinois and  Akron University. 
The family  includes  wife,  Roberta, and 
children, Lawrence,  Lynda, and  Robert. 
Carbondale is  home for Mr. and  Mrs. 
EUGENE  WERNER,  '22­2, '30.  She is  the 
former  LILLIE  DILLINGER,  2, and  is now 
retired.  They  have  a  son  and  daughter. 
GLADYS  HIGKEY  CHEATHAM,  2,  '24, 
is  a  housewife  in  Ava.  Her  husband 
Clyde,  a  former  bank  president,  is  now 
retired.  They  have  a  son,  Frank,  who 
is  manager  for  Southwestern  Bell  Tele­
phone  in  St.  Louis.  Winters  find  this 
Ava couple in Phoenix, Ariz. 
Shelbyville  is  the  location  of  Dillow 
Rexall Drugs,  which is  owned and  man­
aged  by Mrs. ZELMA  KARRAKER  Dillow, 
2.  She  received  her  B.S.  degree  from 
the University  of  Illinois in  1923. 
Mrs.  LUCILE  WILEY  Earll,  2,  lives  in 
Makanda.  She  has  two  sons,  John  and 
Jack. 
Psychology  instructor  ROWENA  GAL­
BRAITH,  2,  teaches  at  Aurora  College. 
She  also  lives  in  that  city.  In  addition 
to attending SIU, she attended  the Uni­
versity  of  Illinois  and  earned  A.B.  and 
M.A.  degrees  in  1924  and  1931. 
MARY  GRANT,  2,  Oak  Park,  is  a 
teacher  at  Morton  Junior  College.  She 
has  B.S.  and  M.A.  degrees  from  the 
University of  Illinois. 
After  retiring  in  1955,  ANITA  HEN­
RICH,  2,  remained  in  East  St.  Louis 
where she  had taught  school. She is  still 
living  in  that  city. Miss  Henrich  earned 
a  B.S.  degree  from  Washington  Uni­
versity, St. Louis, in 1945. 
ALBERT  E.  KRYSHER,  2,  owns  a  mail 
order  business.  He  lives  in  Makanda. 
1926  With  her  husband,  Ralph,  Mrs. 
NEVA  MATHIS  BAILEY,  2,  makes  her 
home  in  Haddonfield,  N.J.  They  were 
married  in  Cairo  in  1924  and  have  a 
son. 
While  living  in  Paradise,  Calif.,  Mrs. 
L.  R.  Bowen  teaches  elementary  Eng­
lish. She is  the former MARY V. LINDER, 
2.  In  1929 she finished  her  undergradu­
ate  studies at  the  University  of  Illinois. 
Mr.  and  Mrs.  Bowen  have  two  sons. 
Associate  professor  is  the  title  of 
Mrs.  MABLE  GRUMLEY  Burton,  2,  at 
SIU.  The  East  St.  Louis  resident  re­
ceived  her  B.S.  degree  from  Columbia 
University  in  1944  and  M.Ph.  degree 
in  1948  from  the  University  of  Min­
nesota. 
With  three  degrees,  Mrs.  GRACE 
KELLER  COOPER  Stiles,  2,  '42,  is  a  pro­
fessor  of  education  at  the  University 
of  Rhode Island. She received M.A. and 
Ph.D.  degrees  from  New  York  Univer­
sity  in  1952  and  1957.  Kingston,  R.I., 
is  her  home.  Mrs.  Stiles  has  two  sons. 
JOHN T. FINLEY,  2, '36,  of  Memphis, 
Tenn.,  is  an  engineer  for  Altec  Service 
Corporation.  He  and  his  wife,  Martha, 
have two  daughters. 
The  East  St.  Louis  School  District 
189 employs  JOE W. GALBREATH,  2, '29, 
as  a  biology  teacher.  He has  a  master's 
degree  from  the  University  of  Illinois, 
received  in  1934.  Mr.  Galbreath  and 
his  wife,  Thelma,  have  two  daugh­
ters. 
LEON  GRANT,  2,  '40,  lives in  Marion. 
The Department  of  Labor  employs him 
as a claims deputy. 
Lawyer JAMES  G. GULLETT, 2,  earned 
his  L.L.B.  degree  at  George  Washing­
ton  University.  He  and  his  wife,  the 
former  MILDRED  MCGINNIS  '24,  live  in 
Elizabethtown.  They  have  a  son. 
ERNEST  H. GUMMERSHEIMER,  2,  and 
his  wife,  the  former  Emma  A.  Kettler, 
live in Nashville.  He works for Coopera­
tive  Extension  Service  as  an  associate 
farm  advisor.  Mr.  Gummersheimer  re­
ceived  bachelor's  and  master's  degrees 
from  the  University  of  Illinois  in  1928 
Alumni, here, there... 
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and  1949.  They  have  a  daughter  and 
two  grandsons. 
Now  retired,  EMMA  MUSER  Harter, 
2,  '41,  lives  in  Tallahassee,  Fla.,  with 
her  husband,  Wesley.  She  taught  there 
for  14  years.  He  is  a  professor  of  busi­
ness  law  at  Florida  State  University. 
Mrs.  Harter  writes  that  they  have  no 
children, only a  dog named "Inky  Boy." 
Mr.  and  Mrs.  JAMES  O.  AUSTIN,  2, 
have retired  and are now  living on  their 
farm  in  Norris  City.  He  is  a  former 
teacher. They were married  in 1922  and 
have  two  sons,  James  and  Robert. Mr. 
Austin  earned  B.S.  and M.S.  degrees at 
the  University  of  Illinois  in  1928  and 
1932. 
While  teaching  third  grade,  Mrs. 
MILDRED  CORZINE  Bass,  2,  '53,  lives  in 
Carbondale  with  her  husband  Cecil. 
BERTHA  F.  CLARK,  '23­2,  is  retired 
and living  in Winter Park,  Fla. She also 
studied  at  the  University  of  Michigan. 
St.  Louis,  Mo.,  is  the  home  of  Mr. 
and  Mrs.  Erskine  C.  Davis  (THELMA 
N.  HARTWELL,  '25­2).  They  have  one 
son,  John. 
English  teacher  HERBERT  B.  DAVIS, 
'24­2,  is  employed  by  Salem  Commu­
nity  High  School.  He  and  his  wife 
Pauline  live  in  Salem.  Jacqueline  and 
Joan are  the names  of  their two  daugh­
ters.  Mr.  Davis  received  his  M.A.  de­
gree  from  the  University  of  Illinois  in 
1940. 
1931  Mrs.  HELEN  RUSSELL  Duda,  2, 
'34,  of  Niles,  teaches  at  New  Trier 
High  School.  Her  graduate  work  was 
done at  the University  of  Illinois, where 
she  earned  an  M.A.  in  1939  and  Ph.D. 
in  1948.  She  and  her  husband,  Walter, 
were married in  1946. 
Mrs. Lena  Easten is  the former  LENA 
CALZA,  2.  She  lives  in  Decatur  where 
she  is  an  elementary  school  principal. 
Mrs. Easten  received her master's degree 
from  the  University  of  Michigan. 
Two  generations  have  been  added  to 
the  Lawrence  Fox  family.  Mrs.  Fox  is 
the  former  FLORENCE  PEACOCK,  2.  She 
and  her  husband  live  in  Obion,  Tenn., 
and  have  two  sons  and  four  grand­
children. 
Before  her  marriage  in  1935,  Mrs. 
P.  KENDALL  FUGATE,  ex,  was  JULIET 
MORGAN. She and  her husband  now live 
in  Bloomington  where  she  is  a  teacher. 
They  have a  son  and daughter. 
THELMA  A.  HATCH  is  a  receptionist 
for  the  Reno  County  Welfare  Depart­
ment.  She  lives  in  Hutchinson, Kan. 
A  retired  teacher,  Mrs.  William  R. 
Hays lives  in  Sparta. She  is  the  former 
PEARL  MARIE  LINDSAY,  2.  Mrs.  Hays 
received  her  B.A.  degree  from  Mc­
Kendree  College.  The  family  includes 
two  sons  and  two  daughters. 
SELENA  HALTER,  2,  '32,  who  is  now 
Mrs.  C.  B.  Hoover,  is  an  elementary 
teacher  for  the Springfield,  Mo.,  Public 
Schools.  She  and  her  husband  live  in 
Springfield.  They  have  two  daughters. 
Century  High  School  in  Villa  Ridge 
is  where  JAMES  G.  HOPKINS,  '28­2, 
teaches English  and  French. He  is  mar­
ried  to  the  former  Alberta  Armstrong, 
who studied  in Tennessee and at  Illinois 
State  University.  They  have  two  chil­
dren, Victor and Carolyn. 
"We  have  14  grandchildren,"  writes 
JOHN  R.  IVERS,  '28­2,  of  Champaign. 
Not  only  that  but  Mr.  and  Mrs.  Ivers' 
daughters,  Alice,  Margery,  Eloise,  and 
Dorothy,  all  have  B.A.  degrees,  and 
Alice  has  her  master's.  Mrs.  Ivers  is 
the  former  REBA  FORBES,  ex  '28.  Now 
retired,  Mr.  Ivers  has  his  master's  de­
gree  from  the  University  of  Illinois. 
Education  has  obviously  played  an  im­
portant  role  in  the  Ivers  family. 
Mrs. Wilma  J. McBride  is  the credit 
manager  at  Elcar  Fence  and  Supply 
Company  in  Denver,  Colo.,  where  she 
lives.  She  is  the  former  WILMA  J. 
PARKER  and is  married  to  EDWARD  MC­
BRIDE,  ex.  They  have  two sons. 
Carlsbad,  N.M.,  is  the  home  of 
Mrs.  WILMA  LEEK  McDonald,  2.  She 
teaches  there  at  Riverside  School.  Mrs. 
McDonald  has  a  B.A.  degree  from 
Eastern  New  Mexico  University,  Por­
tales,  N.M. 
Mrs.  MABEL  PORTER  MCGOWAN,  2, 
'37,  is retired  and  living in  Carbondale. 
She  did  graduate  work  at  the  Univer­
sity  of  Illinois  where  she  received  her 
master's degree. Mrs.  McGowan has two 
daughters. 
1936  A Belleville couple,  Mr. and Mrs. 
CLARENCE  A.  ARMSTRONG,  '23­2,  have 
two  sons.  Mr.  Armstrong  is  athletic 
director  for  District  201  in  Belleville. 
He  received  his  master's  degree  from 
the  University  of  Illinois  in  1939.  Mrs. 
Armstrong  is  the  former  Lois  PYATT, 
'22-2. 
From  Peoria  comes  news  of  VERNA 
BALLARD,  2.  She  is  teaching  the  fourth 
grade at  East Peoria  Elementary School. 
Miss  Ballard  has  an  M.A.  degree  from 
Bradley  University. 
Wing  Deputy  Commander  LOWELL 
A. DAVIS  is stationed with  the Air  Force 
in  San  Francisco.  In  1947  he  received 
his  master's  degree  from  the  University 
of  Illinois.  He  and  his  wife,  Catherine, 
have two  sons. 
Mrs.  LORENA  HETZER  FOLTZ,  2, 
teaches  second  grade  at  Serena  Grade 
School  in  Ottawa.  She  is  married  to 
Dean W.  Foltz  and  they  have a  son. 
While  living  in  Algonquin,  HAROLD 
F. GREEN  is  employed  as a  band  direc­
tor  for Community  Unit School  District 
300. He has his  master's degree in  music 
from Northwestern,  earned in 1941. The 
Green family includes wife, Elouine, and 
children,  Ellen, Tom,  and Scott. 
The WILLIAM L. JOHNSON,  JR., family 
lives  in  Hollywood,  Fla. Mr. Johnson  is 
a  dentist  with  a  degree  from  St.  Louis 
University.  Wife  Gladys  and  children, 
William  L.,  Ill,  and  Janice,  make  up 
the rest  of  the family. 
With  an  M.A.  degree  from  the  Uni­
versity of  Missouri, Mrs. MILDRED KIRBY 
Margrave,  '34­2,  is  an  English  teacher 
at  Champaign  High  School.  She  and 
her  husband, William,  have  two  daugh­
ters at  their  home in  Champaign. 
ALLISON  A. DOUGLAS  is  employed  by 
the  U.S.  Department  of  Defense.  His 
home  is  in  Gulfport,  Miss.  The  family 
includes wife  Elouise  and  two  children, 
Jan Eric and Deanna  Mae. 
The  Federal  Disability  Program  em­
ploys  PAUL  V.  FRENCH,  '32­2,  as  a 
disability  claims  examiner.  He  lives  in 
Springfield  with  his  wife  Beulah.  They 
have  a  daughter,  Claire,  and  a  son 
Paul,  Jr. 
Mrs.  ADA  FRAIL  Glenn  is  a  teacher 
living in Dahlgren. She  teaches at Dahl­
gren  Community  High  School  and  has 
a  son,  Robert. 
1941  G. TAFT  BAKER  is superintendent 
of  Carterville Community  Unit  District 
No. 5.  In  1949  he  received an  M.S. de­
gree from  the University  of  Illinois. Mr. 
Baker  and  his  wife,  Edith,  have  a  son, 
CHARLES T. BAKER  '61, who  earned  his 
doctorate  in  chemistry at  the University 
of  Illinois  in  June  of  this  year.  The 
Bakers live  in Carterville. 
Shell Oil  Company employs  WILLIAM 
R.  BAKER  as a  lab assistant.  He and  his 
wife,  Leona,  live  in Wood  River,  where 
they have a daughter  and son. 
Since  their  marriage in  1942,  HOMER 
C.  BRUSH  and  his  wife,  Bobbie,  have 
had  two  children,  James  and  Marsha. 
Mr.  Brush  is  a  chemical  engineer  for 
Chrysler Corporation, and has a master's 
degree  from  the  University  of  Illinois. 
The  family  lives  in  Royal  Oak,  Mich. 
Mrs.  JAMES  J.  COSGROVE,  ex  '43,  is 
the  former  EDITH  EDRINGTON.  She lives 
in Corpus Christi, Tex., and is employed 
as  a  librarian  at  King  High  School. 
Mrs. LAVERNE  LEE COX  is the dean  of 
counselling  at  one  of  Flint,  Michigan's 
newest  schools.  Northwestern  Commu­
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nity  High  School  is  Flint's  fourth  high 
school  and  has  been  in  operation  for 
two  years.  Mrs.  Cox  received  her  mas­
ter's  degree  from  the  University  of 
Michigan  in  Ann  Arbor.  Her  husband, 
WILLIAM  H.  COX  '49,  is  an  instructor 
for  General  Motors  Institute. The  fam­
ily, living  in Mt.  Morris, Mich., includes 
14­year­old Susan  and 12­year­old  Billy. 
Chemist  OMER  W. DEJARNETT works 
for  Olin  Mathieson  in  Alton.  He  and 
his  wife,  Betty,  and  two  children  also 
live in  Alton. 
Mrs. GLADYS  BERNDT  Densmore  lives 
in  Wright  City  and  teaches  in  Wentz­
ville,  Mo. She  and  her husband,  Ralph, 
lived  in  California  where  Mrs.  Dens­
more retired.  Now  she has  resumed  her 
teaching career  in Missouri. 
One  of  the  professors  at  the Univer­
sity  of  Minnesota  is  CLIFFORD  P. 
HOOKER,  M.S.  '49.  He  and  his  wife, 
AVELYN  HARDIN,  ex  '39,  live  in  St. 
Paul,  Minn.  His  Ph.D.  was  received 
from  Indiana  University  in  1954.  They 
have  two  children,  Sherrill,  20,  and 
Donald,  11. 
An April  announcement by  the Stude­
baker  Corporation  of  South  Bend,  Ind., 
told  of  the  election 
of  CHARLES  F. 
PRATT  to  the  board 
of  directors  of  the 
corporation.  Mr. 
Pratt  is  vice  presi­
dent  of  administra­
tion  for Studebaker. 
In  1951  he  joined 
CHARLES  PRATT  the  company  as 
manager  of  property  accounting,  and 
1959 marked his promotion  to vice presi­
dent  in  charge  of  diversification.  He re­
ceived  an appointment  to vice  president 
and  assistant  to  the  president  in  1964 
and  assumed  his  present  role in  June of 
1965. The  Rock  Rapids,  Iowa, native  is 
married to the former  BARBARA F. TODD, 
ex.  They  have  two  children  at  their 
South  Bend home. 
Next  September  JAMES  MORTON 
SMITH  will  assume  his  new  duties  as 
editor  of  publications  at  the  Institute 
of  Early  American  History  and  Culture 
at  Cornell  University.  He  has  been  a 
member  of  the  Institute  since  1955. 
Dr.  Smith's  interest  in  history  is  evi­
denced  in  his  membership  in  various 
other  historical  societies.  Currently,  he 
is  writing  a  history  of  the Virginia  and 
Kentucky  Revolutions  and  is  author  of 
several articles. Dr. Smith has a master's 
degree  from  the  University  of  Okla­
homa and  a  doctorate from  Cornell. He 
lives  with  his  wife  Kathryn  and  two 
children in  Toano, Va. 
1946  "I  have  taught  10  years  in  the 
Mathematics Department of  Pan Ameri­
can  College,  Edinburg,  Tex.,  but  still 
spend  the  summers  in  Illinois,"  writes 
HELEN  J.  BLACKBURN,  M.S.  '47,  from 
her  home  in  Edinburg.  She  is  an  as­
sistant  professor  of  mathematics  at  the 
college. 
LILLIAN  GODDARD  Hastings writes  that 
with  a  husband  and  two children,  John 
and  Janet,  she  has  earned  a  "Ph.D.  in 
Homeology!"  She  and  her  husband, 
JOHN  E.  HASTINGS  '49,  and  children 
live in  Royal Oak, Mich. 
Jacqulyn and  Pamella  are the  daugh­
ters  of  MARTHA  MCAFOOS  Hayse  and 
her  husband,  JACK  HAYSE  '48.  She 
teaches first  grade at  Brookwood School 
in Glenwood. The family lives in  Home­
wood. 
From  Belvoir,  Va.,  comes  word  of 
Mrs.  MARGARET  K.  HENDERSON.  She  is 
a  physics  teacher  at  Ft.  Hunt  High 
School,  and  has  her  master's  degree 
from  the  University  of  Illinois.  She  is 
married  to  Col.  JAMES  E.  HENDERSON, 
ex  '49. There  are  two little  Hendersons, 
Patricia  and  John. 
1948  On  June  1  the  Rev.  JACK  D. 
TRAVELSTEAD,  ex,  pastor  of  the  First 
Methodist  Church  of  East  Alton,  as­
sumed his  new  role as superintendent  of 
the  East  St. Louis  District  of  the Meth­
odist  Church,  Illinois  Area.  The  Rev. 
Mr. Travelstead is married to the former 
JERRY  RUSHING,  ex '49,  of  Carbondale. 
He  has  bachelor's  degrees  from  Asbury 
College and  Emory University. 
1951  There  are five  in  the  HENRY 
BARNARD,  M.S.  '51,  family  of  Cham­
paign.  Mrs.  Barnard  is  the  former 
JEWELLE ADAMS,  ex '49. Barbara,  Bruce, 
and  Mark  make  up  the  rest  of  the 
family.  Mr.  Barnard  is  the  principal  of 
Columbia  Elementary  School  in  Cham­
paign. 
A  Carbondale  resident,  IMOGENE 
BECKEMEYER,  M.A.  '52,  is  resident 
counselor and  instructor  of  mathematics 
at  SIU.  She  lives  at  Thompson  Point 
on  campus. 
A  Belleville  couple,  Mr.  and  Mrs. 
THOMAS  BERGER,  have  two  children, 
Martin  Dale  and  Kelly  Louise.  Mrs. 
Berger  is  the  former  MILDRED  L.  MAR­
TINDALE  '50.  Mr.  Berger  works  in  sales 
for  Ross  Laboratories. 
Mrs. ALICE  TOWSE  Bieser  lives in  Ar­
lington Heights. She is married to JAMES 
E.  BIESER  '54 and  they  have  three chil­
dren,  James  E.  II,  Michael,  and  Suz­
anne. 
Attorney  JAMES  B.  BLEYER  and  his 
wife  Eileen  live  in  Marion.  His  L.L.B. 
degree  was  received  from  Notre  Dame 
University  in  1954.  With  six  children, 
the  family  numbers  eight.  The children 
are  Mary,  8,  John,  7,  Joseph,  5,  Anna 
Marie,  4,  Teresa,  2,  and  James,  1. 
1952  The  Air  Force  Communications 
Service  headquarters staff  at Scott  AFB 
gained  a  new  operations  research  an­
alyst  in  May.  CARL  E. MORRIS  came  to 
the  staff  from  Wright­Patterson  AFB, 
Ohio,  where  he  was  an  electronic 
engineer at  the  Air  Force Avionics  Lab­
oratory.  An  Air  Force  employee  for  12 
years,  Mr.  Morris  also  served  with  the 
Army  Signal  Corps  in  World  War  II. 
The Carbondale native and  his wife, the 
former  Ruby L.  Goldsmith, live  in  New 
Baden. 
Dr. MILT  WEISBECKER,  M.S.  '54,  re­
cently  received  an  appointment  as  as­
sociate  director  of 
athletics  at  Illinois 
State University,  ef­
^  fective next Septem­
ber.  He is  presently 
varsity  golf  coach 
L  and  freshman  foot­
le ball  coach  at  Illi­
• nois State University 
MILT  WEISBECKER  where  he  has  been 
since  1963.  Dr.  Weisbecker  coached  at 
Wheaton,  York,  and  Willowbrook  High 
Schools  from  1955  until  1962.  While  at 
SIU  he  was  most  valuable  baseball 
player  in  1951  and  served  as  assistant 
baseball coach  after graduating.  In 1961 
he earned  his doctorate at Syracuse Uni­
versity.  Dr.  Weisbecker  and  his  wife 
Joan  have  a  daughter, five­year­old 
Leslie  Lynn. 
1958  For meritorious  achievement dur­
ing  military  flights  while  assigned  to 
duty  in  Southeast  Asia,  U.S.  Air  Force 
Capt.  MARSHALL  T.  HILL  has  been 
awarded the  Air Medal at Can Tho Air­
port,  Vietnam.  He  is  married  to  the 
former Jeanne Klatt. 
1963  Lt.  WILBUR  HUGH  CLARK  is  in 
Saigon,  South  Viet  Nam,  serving  at  a 
new  base  near  Phan  Rang as  a  weather 
forecaster. He was stationed at Richards­
Gebaur  AFB near  Kansas City,  Mo. Lt. 
Clark's  wife,  Carol,  and  son,  David, 
live  in  Urbana. 
Baxter  Laboratories,  Inc.,  Morton 
Grove,  has named  WILLIAM  R. GUERRA 
a  junior  accountant.  Previously  he  was 
with  Montgomery  Ward.  Mr.  Guerra 
and  his  wife  and  son  live  in  Chicago. 
JOAN  FLETCHER,  M.S.,  helped  in­
augurate  a  4­H  program.  However, 
there  was  one  big  difference.  She  ac­
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complished  this task  not in  America but 
as  a  Peace  Corps  volunteer  in  Brazil. 
Difficulties  often  arose  since  the  people 
were not  accustomed  to such  operations 
as  a 4-H club.  Miss  Fletcher spent  two 
years  in  Brazil  and  returned  home  last 
fall.  She  received  her  B.S.  degree  from 
Bethany  College  in  West  Virginia. 
Mrs.  VIVIAN WALLER Turner  teaches 
sophomore  English  and  is  audio­visual 
director  at  Herrin  High  School,  where 
she  has  been  for  two  years.  Prior  to 
that  she  taught  in  Johnston  City.  Her 
husband,  Gene,  is  a  former  Allen  plant 
employee and  left  for  the Army  in Jan­
uary. She is from Christopher. 
1965 For  his  pilot  training,  Lt. 
CHARLES J. BAKER is stationed  at Reese 
AFB,  Tex.,  in  the  U.S.  Air  Force.  He 
will  receive  special  academic  and  mili­
tary  training  during a  year­long  course, 
after  which  he  will  receive  silver  pilot 
wings.  Lt.  Baker,  of  Downers  Grove, 
also  attended  Northern  Illinois  Univer­
sity  and  the  University  of  Hawaii. 
A  Highland  resident  is  serving  with 
the  Tactical  Air  Command  at  MacDill 
AFB, Fla.  He is  Lt. GARY E. DIMIG.  Lt. 
Dimig  has  completed  the  survival  and 
special  training  course  at  Stead  AFB, 
Nev.  He and  his  wife,  Carolyn,  have  a 
four­month­old  daughter. 
While  studying  at  SIU,  CHARLES 
DOUBET,  M.S.,  collaborated  with  Dr. 
Walter J.  Wills on  an  article which  ap­
peared  in  the  winter  issue  of  Business 
Perspectives,  an  SIU  quarterly  journal 
of  the  Business  Research  Bureau.  Mr. 
Doubet  received  his  B.A.  degree  from 
the University of  Illinois. Presently, he is 
process foreman  in the  Oil Refining and 
Chemical Division  of  A. E.  Staley Com­
pany,  Decatur. 
Accountant LARRY D. HINTON is em­
ployed  at  the  SIU  Edwardsville  cam­
pus.  He  and  his  wife  have  a  new  son, 
Michael  Dean,  at  their  Collinsville 
home. 
Main  Brothers  Company  at  Karnak 
employes JAMES SHERRICK as a forester. 
While  in  college,  Mr.  Sherrick  worked 
for  a summer  in  the Sawtooth  National 
Forest  of  Idaho  as  part  of  his  profes­
sional  training.  Mr.  Sherrick  and  his 
wife  SALLY JO '64 live  in  Effingham. 
Forester DAVID SIMPSON is working in 
the  Kootenai  National  Forest  of  Mon­
tana. He  gained other  experience in  the 
Uncompahgre  National  Forest,  Colo­
rado,  and  Nex  Perce  National  Forest, 
Idaho. 
Upon graduation  from  Officer  Train­
ing  School  at  Lackland  AFB, Tex., 
JERRY A. BENSON was  commissioned  a 
second lieutenant  in the  U.S. Air  Force. 
He  is  now  receiving  pilot  training  at 
Craig  AFB,  Ala.  Lt.  Benson  is  from 
Geneva. 
LT. BENSON LT. MOSES 
RONALD K. MOSES was  commissioned 
a  second  lieutenant  in  the  U.S.  Air 
Force  upon  graduating  from  Officer 
Training School at  Lackland AFB,  Tex. 
Now  he  is  assigned  to  Mather  AFB, 
Calif.,  where  he  is  receiving  navigator 
training.  Lt.  Moses is  from  Arthur. 
After  graduating  from  Officer  Train­
ing School at Lackland AFB, Tex., WIL-
LIAM J. SAVAGE and  his family moved  to 
Texas  where  he  is  now  stationed  at 
Reese  AFB.  Mrs.  Savage  is  the  former 
SUSAN WELLE '64.  Laura  Jo  is  their 
little  eight­month­old  daughter.  Before 
moving  to  Texas,  the  family  lived  in 
Collinsville. 
A graduate  student from  Crossville is 
not  only  a student  but a  pastor as  well. 
WILLIAM SPICER has  been  pastor  of  the 
Royalton  Baptist  Church  and  also  a 
student in  the Department  of  Secondary 
Education.  Mr.  Spicer's  wife  BONNIE 
is a '64 graduate of  SIU. 
SIU lecturer GOLA E. WATERS has an 
article  in  the  current  issue  of  Business 
Perspectives,  an  SIU  quarterly  journal 
of  the  Business  Research  Bureau.  Mr. 
Waters is in the Department  of  Manage­
ment  and  holds  a  J.D. degree  from  the 
State  University  of  Iowa.  He  formerly 
served  as  personnel  manager  and  labor 
relations  assistant  for  the P.  R. Mallory 
Company of  DuQuoin. 
Births 
1940 The  Rev.  and  Mrs.  STEPHEN 
PHILLIPS are parents of  a son  born May 
9.  The  family,  with  three  other  chil­
dren,  lives  in  Benton.  Rev.  Phillips also 
studied  at  Southern  Methodist  Univer­
sity  and  Chicago  Divinity  School. 
1941 A  daughter  was  born  to  a  local 
chiropractor and his wife on April 8. Dr. 
PETER SABELLA and  Mrs.  Sabella,  the 
former  EVELYN B.  GALE,  ex  '50,  and 
their new  daughter live in  Murphysboro. 
1949 Mr. and  Mrs. MICHAEL DERBAK, 
JR­,  have a new son  born April 13.  They 
live  in  Royalton. 
1951 On  April  29  a  son  was  born  to 
Mr. and Mrs. CARL ROBINSON, JR., M.S. 
'56.  Mr.  Robinson  and  his  wife  Joan 
and new  son  live in  Bester, Mich. 
1959 A Carbondale  couple,  Mr.  and 
Mrs. LESTER W. SOMMERS, JR., enlarged 
their family on May  12, when their third 
daughter  was  born.  They  have  daugh­
ters five  and  three years  old. Mrs.  Som­
mers  is  the  former  MARY ANN MESA-
ROSCH '58. 
1960 The  Benton  family  of  Mr.  and 
Mrs. DONALD M. AIKEN recently gained 
another  member.  A  daughter  was  born 
on  May  4.  Mrs.  Aiken  is  the  former 
BETTY GEORGE,  ex '59. 
SIU art supervisor E. ROBERT STEFL, 
B.S. '63,  M.S. '65,  and  his  wife, LINDA 
DISNEY STEFL,  '64,  became  parents  of 
a  son  on  May  8.  They  live  in  Carbon­
dale. 
1961 Mr. and Mrs. WILLIAM ARBEITER, 
VTI,  have  a  new  daughter.  She  was 
born  to  the  Murphysboro  couple  on 
April  26. 
A daughter  was born  to Mr. and  Mrs. 
JAMES FOULK on  April  16.  The  family 
lives in West  Frankfort. 
An  Anna  couple,  Mr. and  Mrs. WIL-
LIAM A.  LEWIS,  became  parents  of  a 
daughter on May  12. 
1962 Mr.  and  Mrs.  Charles  L. Barn­
field  (CATHERINE REED BARNFIELD, 
VTI)  have a  new son,  born on  April 4. 
The  youngest  Barnfield  joins  brothers 
Alan,  15,  and  Robert,  12,  at  their  Ben­
ton  home. 
A  Carbondale  couple  have  a  new 
daughter, born  April  11. Dr.  Horst Von 
Paleske and  his wife,  the former  GERDA 
KRUSE,  M.A.,  are  the  parents.  He is  a 
specialist  at  the Carbondale  Clinic. She 
received  her  B.S. degree  from Hamburg 
University, Germany, in  1960. 
1964 The  JAMES DOLAN family  of 
Marion  now  numbers  four.  Jeffrey  is 
two­years  old  and  the  latest  addition  is 
a son born  April 29. 
On  May  15  Mr.  and  Mrs. DAVID L. 
EDDINGFIELD became  the  parents  of  a 
daughter. They  live in  Murphysboro. 
Mr.  and  Mrs.  LEE KENNETH FAR-
LANDER have  a  son  born  April  21. 
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Now  there  are  three  children  in  the 
KENNETH E. STAGNER family.  A  son 
was  born  to the Murphysboro couple  on 
April  6. 
1965 A daughter  was  born  into  the 
ALLEN E. BRATTEN, VTI, family  on 
May 1. They live  in Marion. 
Mr.  and  Mrs.  ALLAN RAHN have  a 
daughter,  born  April  15.  The  family 
lives  in  Carbondale. 
On  May  9  Mr.  and  Mrs.  LYNN H. 
RIPPER of  Carbondale  became  the  par­
ents of  a daughter. 
Marriages 
1963 Easter  Sunday  was  the  date  of 
the  marriage  of  Miss  Carol  J.  Vogel, 
Millstadt, and  LEONARD L. BUEGKMAN, 
VTI,  Chester.  She  attended  Belleville 
Junior College  and McKendree  College, 
Lebanon.  They  are living  in Millstadt. 
1964 Mr. and Mrs. CARL F. KUPFERER 
were  married  in  May  and  are  now  liv­
ing  in  Murphysboro.  She  is  the  former 
Jane Ann  Tabor of  West Frankfort. She 
is  presently a  senior  in  home economics 
at  SIU  and  he  is  studying  for  his  mas­
ter's  degree  in  physiology.  After  he  re­
ceives his  M.S., Mr. Kupferer  will enter 
the  Kansas  City  College  of  Osteopathy 
and  Surgery,  Kansas  City,  Mo. 
Miss SANDRA L. WRIGHT, Wood River, 
became  the  bride  of  Lt.  Howard  C. 
Holtzendorf,  Arcadia,  Fla.,  in  March. 
She was employed as a teacher at North­
Western  High School  in  Palmyra before 
the  couple  left  to  live  in King  Salmon, 
Alaska.  He is  stationed  there as  a  chief 
maintenance  officer  in  the  Air  Force. 
Mr.  Holtzendorf  has  a  B.S.  degree  in 
chemistry  from  the  University  of 
Florida,  Gainesville. 
1965 Miss  Nancy  Klasner,  Alton,  and 
LYNDEL F.  LERITZ,  Wood  River,  were 
married in  April. She is  a medical  tech­
nologist  in  the  laboratory  of  St.  Anth­
ony's  Hospital.  He  is  a  graduate  assist­
ant  in  English  at  the  University  of  Ar­
kansas  in  Fayetteville,  where  they  are 
now  living. 
After an April  wedding, Mr. and Mrs. 
Glen  Hoehn  are  making  their  home  in 
Peoria.  She  is  the  former  SANDRA KAY 
PYLE of  Bunker Hill. Mr. Hoehn is from 
Alton. The  new  Mrs. Hoehn  teaches at 
Manual High  School, Peoria.  He is  em­
ployed by  Sinclair Refining  Company as 
a  sales  representative  and  has  his  B.S. 
degree  from St.  Louis University. 
Mr.  and  Mrs. AL REIMAN,  VTI,  are 
at home in  North Pekin  after their  May 
wedding.  She  is  the  former  Wilma 
Buescher, Campbell Hill, and  he is from 
Ava. Mr. Reiman  is a welder for  Cater­
pillar  Tractor  Company. 
Miss  ELIZABETH SMITH,  Cahokia,  be­
came the bride of  Gary Kaemper, Belle­
ville,  in  April.  They  are  now  living  in 
Decatur.  Mr. Kaemper  is a  graduate  of 
the University of  Illinois. 
Following  their  March  wedding,  Mr. 
and  Mrs.  LAWRENCE W.  VAN GELDER, 
VTI,  are  making  their  home  in  Park 
Forest.  She  is  the  former  Sherryl  L. 
Coffman,  Wood  River.  The  new  Mrs. 
Van Gelder also  attended SIU  and was 
employed  in  the  office  of  Placement 
Service. 
Deaths 
William John Surman,  44, an internal 
auditor  for  SIU,  died  in  April.  A  Car­
bondale  resident,  Mr.  Surman  was  a 
member  of  the  National  Association  of 
Accountants  and  membership  chairman 
of  the  National  Association  of  Univer­
sity  Auditors.  He  was  married  to  the 
former  Mae  Hixon. Mr. Surman  leaves 
his  wife,  a  daughter,  Mrs.  Helen  Irene 
Simmons,  Carbondale,  two  sons,  two 
sisters, and  a brother. 
1926 Mrs. MAE L. Fox died  April 5 at 
the  age  of  79.  She  taught  at  Brush 
School  in  Carbondale  for  35  years  and 
retired  in  1952.  Her  teaching career  to­
taled 39  years. Mrs. Fox served  as secre­
tary of  the Retired Teachers Association. 
She  leaves  a  daughter, a  grandson,  and 
a  brother. 
ROBERT E. MCKINNEY,  2, '34,  former 
Williamson  County  and  Marion  school 
superintendent,  died in  April at  the age 
of  63. He was county superintendent  for 
12  years,  resigning  in  1950  to  become 
superintendent  of  Marion  Unit  Two 
School  District.  In  1960  he  became  su­
perintendent of  the La Grange­Highland 
School  District  and  was planning  to  re­
tire  at  the  end  of  this school  year.  His 
career  in  education  numbered  45  years. 
Mr. McKinney  lived in  Westchester. He 
leaves  his  wife;  a  daughter,  Mrs.  JACK 
D.  RIDDLE '54;  a  son,  ROBERT H. MC-
KINNEY  '57,  M.S.  '58;  and  other  rela­
tives.  His son  is  assistant  superintendent 
of  Cook  County  School  District  83, 
Melrose  Park  and  Franklin  Park.  His 
son­in­law  is  assistant  superintendent  of 
Riverside  District  94.  Mr.  McKinney 
served  on  the  board  of  directors of  the 
Williamson  County  SIU  Alumni  Club 
in  1959­60  and  was  president  of  the 
SIU  Alumni  Association  in  1941­42. 
1927  Sympathy  is  extended  to  Mrs. 
LENNIS  MINTON  Austin,  2,  whose  hus­
band, H.  A.  Austin, died  in April  at the 
age  of  63.  They  lived  in  Murphysboro. 
Mrs.  Austin  received  her  A.B.  degree 
from  the  University  of  Illinois in  1929. 
1928  Mrs. RUBY  R. WINTERS,  ex, Car­
bondale, died in  April. She was 64 years 
old.  She  was  a  retired  piano  instructor 
in  the  Music  Department  at  SIU.  She 
leaves two brothers. 
1930  RAY CHAMBERS  died at his  home 
in  Winfield  on  February  7.  He  taught 
science  and  geology  at  the  Proviso 
Township  High  School  for  20 years,  re­
tiring  in  January  of  this  year.  He  also 
taught  in  Waltonville  and  Arlington 
Heights. 
1944  Sympathy  is  extended  to  Mrs. 
LUCILE  HALE  Etherton,  ex,  whose  hus­
band,  Jay,  died  in  May.  He  had  been 
with the  Carbondale Police  Department 
as  a  night  communications  officer  for 
seven  years.  Mrs.  Etherton  is  a  cashier 
in the  Bursar's Officer  at SIU. Mr. Eth­
erton  leaves  his  wife,  a  daughter,  a 
brother,  and  two  grandchildren. 
1947  Mrs. HELEN  BATTEAU,  ex, 58,  of 
Elkville,  died  in  March.  She  leaves  her 
husband,  Clifford,  four  sons,  three 
daughters, two  brothers, four sisters,  and 
12 grandchildren. 
The  Rev. WILLIAM  M.  CARLTON,  ex, 
of  Marion,  died  at his  home in  March. 
He  was  69.  He  had  been  serving as  an 
investment  counsellor  since  his  retire­
ment  from  the  ministry.  In  1919  he 
joined  the Marion  First  Baptist Church. 
He  also  pastored  churches  in  Pana, 
Creal  Springs,  Vienna,  Karnak,  Gore­
ville, and Makanda.  The Rev. Mr. Carl­
ton  leaves  his  wife,  Hattie,  three 
daughters,  a  son,  two  brothers, and  five 
grandchildren. 
1962  HAROLD  BELT,  M.S.  '64,  died  in 
an  automobile accident  in Wisconsin  on 
March  26.  Prior  to  SIU,  he  attended 
Bradley University  for three years. Since 
1964  he  had  been  teaching  physics, 
mathematics, and astronomy  at the Uni­
versity  of  Wisconsin  at  the  Manitowac 
Center.  He  leaves  his  parents,  three 
brothers, and  two sisters. 
RONALD A. BUTZ,  ex, died  on April  1 
in  Murphysboro  at  the  age  of  26.  He 
had  also  lived  in  Ontario,  Calif. 
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Honorable & Mentionable. . . 
"In those days, there weren't  enough people around 
who  knew  the  rules  of  basketball  to  have  regular  of­
ficials  at  games  with  other  schools  so  usually  the 
coaches would each  referee half  of  the game," he said. 
"And  usually  the  coach  of  the  home  team  would 
choose  to  officiate  the  second  half—and  his  team 
nearly always won," he added with a smile. 
Mr.  Warren  came  to  Southern  when  there  were 
only  about 30  faculty members and  400 students.  He 
served  for  20  years  as  chairman  of  the  Department 
of  Education. 
Mr.  and  Mrs.  W arren  live  at  1103  Glen view  in 
Carbondale. 
It  has  been  a  number  of  years  since  the  Alumnus 
reported  on  the family  of  Mr. and  Mrs.  Elbert  Fulk­
erson  '19­2,  '26  (Emma 
Grace Fulkerson, ex '23). 
At  that  time  Dick,  the 
youngest,  was  still  in 
grade  school  so  only five 
of  the six sons and daugh­
ters were alumni. Now all 
are SIU  honor  graduates 
and  collectively  a  credit 
to  their  parents and  their 
alma  mater. 
Pictures of  the children 
line a south wall of  the Fulkerson  home, 305 Orchard 
Drive,  Carbondale,  and  it  is  easy  for  understandably 
proud parents to  cover their  present activities by order 
of  age. 
Glen  '38  is  professor  of  education  and  director  of 
visual  education  at San  Diego  State  College.  He  has 
a Ph.D. from UCLA. 
Merle  '40  (Mrs.  Ray  L.  Guthrie)  teaches mathe­
matics in  Belleville. She  has a  master's from  the Uni­
versity  of  Illinois. 
Ray,  with  a  Ph.D.  in  math  from  Wisconsin,  is 
research  mathematician  for  the  non­profit  RAND 
Corporation,  Santa  Monica,  Calif.,  and  will  be  a 
visiting professor at Stanford in the fall. 
June  '48,  M.A.  '54  (Mrs.  Harold  E.  Todd),  top 
graduate in  her  class,  teaches English at  Niles Town­
ship  High School. 
Grace  '52  (Mrs. Roy  K. Weshinsky)  is a  staff  ad­
viser  in the  General Studies program  at SIU. 
Dick  '63  has finished  course work  for  the  Ph.D. in 
English at Ohio State and also teaches there. 
After  teaching  for  53  years  himself,  both  in  high 
school  and  at  SIU,  Mr.  Fulkerson  retired  in  1964. 
He  had  also  been  secretary  of  the faculty  from  1951 
until his retirement. 
He  continues  to  teach  mathematics  at  SIU  on  a 
part­time basis but spends most of  his time now caring 
for  his  yard,  reading, and  enjoying  his grandchildren 
when they  visit. 
Mr.  and  Mrs.  David  Mcintosh  hardly  miss  their 
old  home  at  910  South  Elizabeth  now  that  they've 
completed  their  country 
home  south  of  Carbon­
dale  (Route  1,  Makan­
da). And  Mr.  Mcintosh 
has been  too  busy  to give 
much thought to  the SIU 
Music Department  which 
he  left  last  year  after  38 
years. 
The home was finished 
last  summer,  just  about 
the  time  Mrs.  Mcintosh 
had  to  break  a  promise 
to  herself  that  she  was 
through  with  such  homemaking  chores  as  canning. 
Mr.  Mcintosh  produced  too  many  strawberries  in 
his garden, so she  found herself  putting up strawberry 
preserves  again. 
Mr.  Mcintosh  has discovered  skills  he  hadn't  real­
ized  he  possessed  now  that  he must  look  after a  very 
large  garden,  a  pond  stocked  with  bass  and  bluegill, 
surrounding  grasslands,  a  wildflower  garden,  and  the 
equipment  necessary  for  such  work.  And  since  they 
bought  this  65  acres  of  "rocks,  hills,  and  woods,"  he 
has planted some 4,000 pine trees. 
The  garden  is  a  source  of  pride,  for  he  takes care 
of  the  family's  needs  in  asparagus,  rhubarb,  bib  let­
tuce,  corn,  beans,  okra,  raspberries,  and  strawberries. 
And his roses and lillies are beautiful. 
He  has  a  very  comfortable  office  in  the  basement 
where  he  works  with  his  collection  of  thousands ­of 
items  of  folklore  and  folk  music  he  has  collected  in 
Southern  Illinois  in  the  last  38  years.  Already  the 
author  of  numerous  books  and  articles in  the field  of 
folklore  and  folk  music,  he  plans  additional  writing 
as time  permits. He and  Mrs. Mcintosh  often  furnish 
musical  entertainment  for  meetings  and  celebrations. 
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A camping program with the family in mind 
SIU Alumni Vacation Camp 
August  7­13/ August  14­20/ August  21­27/ August  28­Septem­
ber 3—Little Grassy Lake 
Write: SIU Alumni Office, Carbondale, Illinois 62901 
